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С ЮБИЛЕЕМ!
МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО
Г.В. АНИСИМОВА
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вану Романовичу Размысловичу - 85 лет! 
Всех, кто знает юбиляра, восхищает его 
энергичная и деятельная натура (он до сих пор 
трудится на кафедре сельскохозяйственных машин 
БАТУ), его юная душа (чего только стоят поэтические 
строки, написанные Иваном Романовичем в немоло­
дые уже годы), его молодецкая удаль (на университет­
ских вечерах и концертах да и в дружеских компаниях 
он - непревзойденный исполнитель задушевных роман­
сов). И это - лауреат Государственной премии СССР, 
профессор, словом, очень серьезный человек.
Ивану Романовичу - 85! Кому из нас не хотелось 
бы дожить до столь почтенного возраста, полным сил 
и здоровья, нужным себе и 
людям, чтобы живыми 
оставались родные, 
близкие и друзья. И 
чтобы работа, которой 
посвятил многие и 
многие годы жизни 
("Работа дает мне 
силы, не представляю, 
что бы без нее делал"), 
тоже оставалась!... 
Это ли не богатство, 
это ли не смысл всего 
нашего существова­
ния!.
В далеком 1939 
году после окончания 
Белорусского политех­
нического института 
Иван Романович начал 
свою трудовую дея­
тельность в должнос­
ти инженера в одной из проектных организаций 
г. Минска, где занимался разработкой машин для 
добычи торфа.
В 1941-м, за три месяца до начала военных собы­
тий, был призван на военные сборы, оказался на 
западных рубежах СССР, в районе Белостока. Интерес­
ны суждения Ивана Романовича о тех днях. Он вспо­
минает, как много было перебежчиков: сочувствующих 
ли, антифашистов ли, но все они в сроках начала вой­
ны не ошибались. Мы как-то привыкли, что война 
началась внезапно, обрушилась на головы... Но это по­
том рассудит история: надо ли было принимать на веру 
утверждения перебежчиков или же относиться с есте­
ственной подозрительностью к подобной информации. 
Во всяком случае Размыслович и его товарищи поче­
Юбиляра (в центре) поздравляет его бывший аспирант 
член-корреспондент ААН РБ д.т.н., директор Белорус­
ской МИС А.В. Короткевич.
вв мирном,
му-то не сомневались, что их не отпустят по домам, 
слишком стремительно накалялась обстановка. Но их 
отпустили. В самый последний день сборов стало ясно: 
все едут домой, вот только осталось дождаться коман­
дира, который придет сказать на прощание напут­
ственное слово. Но что-то не по-военному у команди­
ра не складывалось, он не приходил, и тогда они само­
стоятельно один за другим покинули расположение 
воинской части.
Иван Размыслович вернулся в Минск, где продол­
жал трудиться инженером, и с головой ушел в работу. 
Напряженность предвоенного ожидания как-то спала 
будничную суету городе. 
И даже 22 июня, когда 
на улицах белорусской 
столицы появились 
странные люди с 
котомками и всяческим 
скарбом, и хозяйка 
квартиры, у которой 
он снимал комнату, 
сказала: "Беженцы!", 
он еще и не понял, что 
началась война. Ведь 
официального сообще­
ния не было до полу­
дня. День воскресный, 
но он пошел на работу, 
как часто делал по вы­
ходным. А вечером, на­
конец-то освободив­
шись от дел, все еще 
ничего не зная о случив­
шемся, зашел в магазин 
купить подарок племян­
нице. Бросились в глаза пустые полки и странным 
показался вопрос продавца, которому Размыслович 
тоже показался странным: "Как живешь?" Машиналь­
но ответил: "Хорошо..." Продавец обозвал его самы­
ми последними словами и наконец-то он услышал это 
страшное слово: "Война!"
На третий день Минск уже горел вовсю, напоминая 
игрушечный спичечный городок. Сгорел дом в районе 
Червенского рынка, где снимал комнату, сгорели кни­
ги и вообще все, что связывало его с прошлой 
жизнью. Ползли слухи, что по городу ходят переоде­
тые немцы. Молодых людей призывного возраста от­
водят в нелюдное место и расстреливают. Повестки, 
согласно которой он должен был бы явиться в военко­
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мат, не было, но И.Размыслович отправился туда доб­
ровольно.
Его личное дело хранит записи о тех суровых днях. 
На четвертый день войны добровольно уходит на фронт 
и в тот же день под г. Минском в качестве солдата (он 
еще и присягу не успел принять) принимает участие в 
ликвидации фашистского десанта.
Иван Романович вспоминает такой эпизод. Их под­
разделение, экипированное по-военному и с оружием, 
во главе с командиром и комиссаром отправили на 
восток, так сказать, на переформирование. Доехали 
только до д. Смиловичи. Путь перерезал вражеский 
десант. Хотя десантников было намного меньше, а 
наши бойцы были с оружием, они залегли. Внезапность 
появления десанта, что ли? сыграла свою роковую 
роль. Приказа "К бою!" не последовало, а командир с 
комиссаром потихоньку ретировались с боевой пози­
ции. Ни политрука Синцова, ни капитана Иванова, на 
фамилии которого вся Россия держится ( прославлен­
ных героев "Живых и мертвых") рядом не оказалось. 
Впрочем, нет. Прямо к ним по полю с раскрасневшим­
ся злым лицом бежал офицер. Все происходившее он 
наблюдал в бинокль. Как оказался в том месте, нетруд­
но представить - отступали. "Так будете за Родину 
воевать?!.."
Мгновенно взяв инициативу в свои руки, стал 
командовать боем. Парашютистов окружили и расстре­
ляли. Это было боевое крещение, и, действительно, 
первый и единственный бой Размысловича в качестве 
солдата.
Новый мобилизационный пункт в Могилеве. Здесь 
Иван Романович встретил сокурсников по Белорусско­
му политехническому институту. Они направлялись в 
Куйбышев и пригласили его с собой. Очень удивились, 
что он оказался в действующей армии. Ведь хороший 
специалист был, мог "броню" заиметь запросто, а на 
Куйбышевский авиационный завод его приглашали 
работать еще до войны.
Велик был соблазн уехать с товарищами, тем 
более, что и присягу он не принимал еще, и конструк­
торы боевой техники позарез нужны были стране. Но 
он решил: "У вас своя дорога, ребята, у меня своя".
Горькое отступление до Москвы. "Живые и мерт­
вые" - это и его, Ивана Романовича, военная биогра­
фия , и его военные будни. Отступали, рассказывает 
И. Размыслович, рядом идут люди, ни имени, ни фа­
милии их не знаешь. Убьют - никто не узнает.
Он участвовал в боях на Калининском, Западном, 
Центральном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Воен­
ные действия 1942 года под Москвой. Служил в роте 
техобеспечения. В своем распоряжении имел "летуч­
ку" - "скорую помощь" по-военному, в которой име­
лось все, чтобы обеспечить ремонт танков и автомо­
билей, иными словами, все необходимое , чтобы 
оказать первую помощь пострадавшей военной техни­
ке: все собрано своими руками: станок, двигатель внут­
реннего сгорания, сварочный аппарат... И не дай Бог, 
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что-то выйдет из строя, не найдется нужных инстру­
ментов и оборудования. Был такой момент, когда у 
двигателя внутреннего сгорания сорвало болт шатуна. 
Начальство прибежало с угрозами. Никаких объектив­
ных причин не может быть. На войне - как на войне. 
За три - пять дней не восстановишь - расстрел.
- Восстановили, Иван Романович?
- Конечно, руки практически «сорвал», не так-то 
просто было в тех условиях варить чугун.
Ремонтировать поврежденную технику приходи­
лось, не обращая внимания на вражеский обстрел. 
Ночью подползал к одной машине, снимал с нее уце­
левшую часть, переползал к другой, чтобы до рассве­
та восстановить. А утром отремонтированная техника 
снова в бою.
За участие в боевых действиях награжден ордена­
ми Отечественной войны и "Красной звезды", меда­
лью "За боевые заслуги" и другими наградами.
Победу Иван Романович Размыслович встретил в 
Венгрии. Боевые действия уже не велись, в их распо­
ряжении оставался один танк. Стояла непривычная уху 
военного человека тишина. Подразделение размести­
лось в маленькой деревне. И вдруг под утро он услы­
шал как-то яростную пальбу. Выскочил на улицу с 
одной мыслью, что снова начались бои.
Оказалось - салют! Все. Конец.
Они едут на передислокацию в Советский Союз.
На Родину!
Родину он видел из окна военного эшелона. Через 
всю страну - в Монголию, на второй фронт, на Боль­
шой Хинган.
И вот прошло 55 лет с той поры. Иван Романович 
сейчас возглавляет совет ветеранов войны БАТУ.
На недавнем торжественном вечере, посвященном 
юбилею Великой Победы, проходившем в универси­
тете, Размыслович - в скромном цивильном костюме, 
не скажешь, что заслуженный ветеран войны.
- Что так, Иван Романович? - спросили его, 
показывая в сторону других, у кого вся грудь в орде­
нах.
- Да не гнался я за наградами, воевал и все.
После военной службы в Китае вернулся в Минск. 
В 1948 году поступил в аспирантуру научно -исследо­
вательского института механизации сельского хозяй­
ства. В 1952 году успешно защитил кандидатскую дис­
сертацию и был назначен заведующим лабораторией 
механизации почвообработки и посева этого институ­
та. За разработку и внедрение в производство комп­
лекса машин и орудий по возделыванию кок-согыза 
(была такая стратегическая культура, предназначенная 
для производства каучука) на торфяных почвах ему в 
1951 году присуждается Государственная премия 
СССР. Под его руководством в научно-исследователь­
ском институте механизации сельского хозяйства со­
здан ряд почвообрабатывающих и посевных машин.
Одновременно по совместительству Иван Романо­
вич работал преподавателем кафедры сельскохозяй-
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ственных машин в Белорусском политехническом ин­
ституте, которая была переведена в состав создавав­
шегося тогда Белорусского института механизации 
сельского хозяйства. Начались занятия в институте. Из- 
за отсутствия собственных площадей лекции и лабо­
раторные занятия проводились в Белорусском политех­
ническом институте.
Возникла новая звезда. 
Когда страна лечила раны, 
На пустыре не без труда 
Поднялся первенец желанный.
Его воздвигнули тогда 
Трудом строителей-студентов, 
От нас им всем теперь хвала, 
Их ратный труд для нас бессмертен.
Эти поэтические строки Иван Романович посвятил 
вузу, в котором он трудится с первого дня и с кото­
рым связано вот уже сорок пять лет его жизни.
В 1956 году 
И.Р. Размысловича 
избирают заведую­
щим кафедрой
"Сельскохозяйствен­
ные машины"
БИМСХа, которой 
руководил 22 года.
Вспоминая тот 
период своей жизни, 
Иван Романович рас­
сказал об интересном 
эпизоде. В те годы, 
как известно, боль­
шой популярностью 
пользовалась кукуру­
за. По приказу свы­
ше "королева полей" 
господствовала в 
большинстве хо­
зяйств и как законо­
дательница сельско­
хозяйственной моды 
требовала неустанно­
го внимания. Для со­
вершенствования 
технологии возделы­
вания этой сельскохозяйственной культуры по ини­
циативе партийных органов проводились специальные 
семинары, организовывались курсы. За партой оказы­
вались государственные чиновники самого высокого 
ранга. Такие семинары были организованы и на базе 
БИМСХа. "Студентами" заведующего кафедрой 
сельхозмашин И.Р. Размысловича в одно время 
стали руководители республики, среди которых - 
П.М.Машеров и К.Т. Мазуров. Высокий статус учив­
1964г. Норвегия. Группа экспертов по механизации сельского хозяйства Ев­
ропейского отделения ООН. Крайний справа - И.Р. Размыслович.
шихся нисколько не смущал Ивана Романовича. Да и 
было с ними иногда проще, чем со студентами, а вели 
они себя порой тоже ничем не лучше. Проходило заня­
тие, на котором решали задачу, как отрегулировать се­
ялку на норму высева семян зерновых культур. Счита­
ли - высчитывали, чтобы получить нужную норму. 
К концу занятий вспотевший Кирилл Трофимович 
Мазуров виновато продемонстрировал Ивану 
Романовичу полные карманы кукурузы. Пока он доб­
росовестно высчитывал нужное количество семян, вы­
сокопоставленные товарищи озорничали, как мальчиш­
ки, подбрасывая в его карманы зернышки.
И.Р. Размыслович, его ученики и коллеги успешно 
занимались научно-исследовательскими работами, свя­
занными с разработкой и созданием новой сельскохо­
зяйственной техники. Он вместе с другими сотрудни­
ками кафедры в творческом сотрудничестве с 
"ВИСХОМом", Рязанским ГСКБ и "Лидсельмашем" 
принимает участие в разработке новой техники для 
уборки картофеля. Под его руководством разработаны 
картофелеуборочный комбайн ККМ-4 и картофелеко­
патель КВН-2, которые были выпущены промышлен­
ными сериями. В 1981 году поставлен на производство 
картофелеуборочный комбайн КСК-4-1, а позднее с его 
участием поставлены на производство картофелеубо­
рочные комбайны КПК-2 и КПК-3.
Десять лет, с 1956 по 1966 гг. - проректор по науч­
ной работе, действенный организатор науки в нашем 
вузе. Большое внимание Иван Романович всегда уде­
лял подготовке и изданию учебных пособий. В соав- 
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торсгве с ним издано 7 книг, он имеет 47 изобретений. 
Под его редакцией в 1998 году вышел "Практикум по 
сельскохозяйственным машинам", удостоенный Почет­
ной грамоты Министерства сельского хозяйства и про­
довольствия.
Он подготовил 27 кандидатов наук. В настоящее 
время профессор И.Р. Размыслович совместно с кан­
дидатом технических наук Н.С. Марудо и другими со­
трудниками БелНИИМСХа занимается разработкой и 
внедрением в производство комбинированного агрега­
та для посева семян овощных культур.
Есть и еше важная страница в биографии Ивана 
Романовича. Три года с 1964 по 1967 гг. он был пред­
ставителем республики в группе механизации сельс­
кого хозяйства при Европейском отделении ООН 
(Женева), принимал активное участие в заседаниях ра­
бочей группы, подготовке и дискуссиях по развитию 
сельскохозяйственной техники. В последние годы под 
его руководством разработана картофелеуборочная ма­
шина для Ливана, которая нашла широкое применение 
в этой стране.
Быть активным и энергичным Ивану Романовичу 
помогают не только активная жизненная позиция, лю­
бимая работа, но и творчество. Более 150 стихов на­
писал самодеятельный поэт Размыслович, некоторые 
из них мы предлагаем вашему вниманию:
И. Размыслович
РОДНОЙ УГОЛОК
Когда мне было лет под сорок, 
О прошлом мало думал я. 
Уж восемьдесят пять мне скоро, 
Перед глазами жизнь моя. 
С особым чувством вспоминаю 
Родной поселок средь лесов. 
В нем каждый уголок я знаю, 
Шестнадцать там прошло годов. 
Зеленые его просторы, 
Кустарники, поля, луга, 
Холмы - как низенькие горы, 
Куда мы бегали тогда. 
Река разрезала болото, 
А позже заросла травой. 
Как будто мне рисует кто-то 
Пейзаж сторонки дорогой. 
Поля, покрытые пшеницей, 
Овсом,гречихой, синим льном - 
То жизни прожитой страницы. 
Сады раскинулись кругом. 
В садах тонули все постройки, 
Лишь плыли крыши в вишняке. 
Родной мой домик на пригорке, 
О нем скучаю вдалеке.
ХАТЫНЬ
Средь логойских лесов 
В деревушке одной 
Жизнь селян текла тихо и мирно.
Кто подумать бы мог,
Что фашист к ним придет,
Уничтожит, сожжет беспричинно?
Их согнали в сарай,
А потом подожгли...
Содрогнулся мир зверствам в Хатыни, 
Превращенной в угли,
Стертой с милой земли... 
Ту трагедию помним и ныне.
Крик людской из огня 
Долетел до меня 
Из далекой поры той суровой, 
Молчаливый стою, 
О погибших скорблю, 
О хатынцах я думаю снова.
И о тех, кто такую ж судьбу разделил,
И вернулся к нам в мемориале, 
Их трагедию каждый из нас не забыл. 
Чтоб потомки о них все узнали, 
Средь логойских лесов 
Деревенька стоит.
Нет, стояла, 
ее не ищите, 
Все, что было тогда - 
Сердце наше хранит.
Здесь и время застыло в граните.
КАМА
Очарован тобой, речка Кама, 
Ты могучие воды несешь.
Широка, глубока, первозданна, 
При прощанье с тобою взгрустнешь.
Средь полей и лесов твои воды, 
Не страшны тебе горы, холмы, 
Ни мосты, ни гудки пароходов, 
Ни плывущие мирно плоты.
Катер - словно стрела над водою, 
Слышу рокот бегущей волны.
Свои мысли, желанья раскрою. 
Не забыть эти светлые дни.
Помнишь? В вальсе кружились, плясали, 
Были пьяные, как от вина.
В дивный вечер с тобой повстречались, 
В моем сердце ты будешь одна.
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